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El propósito de este estudio fue sintetizar y analizar literatura psicológica publicada 
durante el siglo XXI referida a las causas del comportamiento terrorista y la 
adhesión a grupos terroristas. Consiste en una revisión bibliográfica que reúne lo 
investigado, publicado y accesible en las bases de datos convencionales en 
ciencia en las plataformas Google Académico desde 2001 en adelante y desde 
Web of Science desde 2015 a 2017. La muestra quedó constituida por cuarenta y 
un publicaciones: treinta y dos artículos de revistas científicas, seis libros, dos 
ponencias y un diccionario. Se observa que los enfoques disciplinares que existen 
desde la psicología del terrorismo son: factores psicológicos individuales, socio 
estructurales y psicosociales a la base del comportamiento terrorista, 
identificándose también la ideología y legitimación del terrorismo, procesos de 
radicalización y terrorismo suicida.  
Los autores del tema en general concluyen que el estudio psicológico del 
terrorismo se ha estancado durante las últimas décadas y es necesario un mayor 
compromiso y esfuerzo por mejorar la metodología y responder mejor a las 
preguntas que surgen en torno a esto. Ante esto, se plantean nuevas preguntas de 
investigación al respecto, inclinándose por sugerir una visión psicosocial del 
comportamiento terrorista y sus causas.  
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